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人口(人)  面積 (1♂)     外国人比率(%)    失業率(%)
フランクフル ト  653,241    248.3   28.8(内旧ユーゴ24.6)      8.0
フライブルク   185,294    153.011.5(内イタリア人13.0)     9.7
ベルリン     3,471,418    889.1    12.6(内トルコ人3 .6)       14.2



























































































































1994年の外国人青年の失業率  :20歳未満 (西ベルリン) 31 %    ;20-25歳 30 %
一般的失業率との比較 (1995年):20歳未満 (西ベルリン) 12.3%    ;20-25歳15.2%
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より大きな受容が彼習への価値をもっと重視しなければならないだろう。外国人青年が統合され,
らに対して生じうるために。」(Gangway,1996:13)という点である。




















































































































































Auslander und Aussiedler)des caritas―Verbandes Freiburgである。
C)労働創出措置ABM:労働局の援助で, 1～3年の労働可能性がある。



































キャンプ。ウナーマッセンUnna Massen(6週間)→ビーレフェル トヘの割当 (希望地はミンデ

































































ドイツ系帰国移住者に対する情報 。教育企画の目標は, 1)生活実践的知識の伝達, 2)民主主























































1976年3月,社会・職業的教育プロジェクトとして始まった (Stadt Frankfurt am Main:7)。
センターには,2つの基本的視点があり,第一は,外国青少年の社会的統合である。統合は,「個々
のグループが,一面的に支配的な関係に適応するのではなく, ドイツ人と外国人のグループがその










(Stadt Frankfurt am Main:9)という目標のもとに,ダンス,フォークソング,劇などの基本的
にフォルクローン的な活動を行なっている。
第二に,外国人青少年のためのカウンセリング活動,及びグループの出会いが企画され,「ドイツ
における生活・労働状況の問題と,故国の社会的発展について議論」(Stadt Frankfurt am Ma?
9)する場となる。
12)労働行政と共同した職業教育的方策














214     生田周二 :ドイツの4都市における異文化共生への取り組みと問題状況
必要とする者の希望に対応するため,1985年8月から,労働行政と共同で,このプロジェクトが
実施された。当初,16～18歳の青年6人で,ABMの枠内で, 1年間,週30時間 (ペンキ・塗装)
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業外の訓練所で続ける。企業実習の課題は,1)「実習生を潜在的な受け入れ企業に紹介し,実習生
を引き受けようという企業の関心と心構えを促進する」, 2)センターの設備では不可能な知識 (軽

























ィスコInternationale Discoが催される。また,1996年には以下の各種の トー ナメントが実施され
ている (それぞれ17時開始,申し込みは青少年喫茶):キッカ ・ー トー ナメント(2/8),ビリ
ヤード・ トー ナメント(3/7),卓球 。トー ナメント (4/11),ストリートボール・ トー ナメ
ント(5/23),バレーボール・トー ナメント(6/20),ストリートサッカ ・ー トー ナメント(7/
11),ストリートボール・ トー ナメント (9/19),キッカ ・ー トー ナメント (10/24),ビリヤー
ド・ トー ナメント (■/14)。





らを助成することを目指している (Stadt Frankfurt am A/1ain:17)。

























d)作業所と結び付いた提供Alagebote in Verbindung mit den Werkstatten


























f)学校から職業への移行援助Hilfen fur den ubergang von der Schule in den Beruf




































欠如,言葉の問題,社会的差別化,文化 。規範対立,不安定な将来展望)」 (Stadt Frankfurt am
Main:32)といわれているように,活動の基礎には,青少年とソーシャルワーカーとの長期にわ
たる人間的信頼関係の構築とソーシャルワーカーの内面的強さが求められる。






Initiativausschu8“Au landische Mitburger in Hessen"で積極的に活動している。










からHamburger Allee 52において「7色の雲Wolke 7」という名で国際的学童保育所となった。1992
年始めに,現在の施設に改修される伴い,学童保育40席,公開児童活動20席となった。この結果,
















ている。関係職員は,ソー シャルワーカー■人,ソー シャルワーカー (女)1/2,実習生1人,
及び専門大学の学生達が活動に従事している。また,ハウス,学校,親との継続的な交流のため,






























さらに,児童文化の催し (サー カス,博物館,劇場,音楽など)を見に行き,できるだけ早 く





























活動共同体」“AG Kinder―und Jugendarbeit in Frankfurt am VIain"bei Stadtiugendringとこ参
加している。さらに,コー ディネートグループ「公開児童・ユースワークの新計画」Neuplanung















3.プロジェク ト「暴力を止めよう」“Stop the ?olence"


































トルコ           :
旧ユーゴ        :




ギリシャ        :
アジア全体       :
アフリカ全体      :
オース トリア      :
アメリカ全体      :
フランス         :
ルーマニア       :





















実 数   %
343,026    27.1
185,158    14.6
176,742    14.0
132,917    10.5
フライブルク市
実 数   % ランク
1,669     7.6       5
2,975    13.5       1
2,842    12.9       3







85,345     6.8       5           298     1.4      14
68,401     5.4       6         2,953    13.4       2
29,630     2.3       7           974     4.4       8
28,416     2.2       8           502     2.3      12
27,675     2.2       9         1,267     5.8       7
24,321     1.9      10         1,430     6.5       6
15,977     1.3      14           569     2.6       9
1,265,322     100      --        22,015     100      -―
(AZR)des Bundesverwaltungsamts,Statistisches Landesamt


















生徒総数  鞠贔余傷待  望誓彗教  掌姿
B―ヽV州     1,196,738  167,576(14,0)  73,9    8.0
フライブルク   22,208  3,147(14.2) 58,6   7.5
B―H郡      25,495  1,697(6.7) 72.7   11.1
E郡      17,284  1,043(6.0) 77.5  11.7
(備考 :B―H郡:ブレイスガウ 。北シュヴァルツヴァル ト郡,E郡











人 数    %
1,652        19.5
219        19.5
194         7.6
121         9.6
739        10.4
39        3.9
2,964        13.8
Freiburg.H.9/95。)
び今女 その他
7.6    0,4



















(出典 : Beitrage zur statist k der Stadt

























































































































































































ための連邦・少H委員会Bund―Lander―Kommission fur Blldungsplanullg und Forschungsf6rderung


































































































出典 :Ausianderinitiat?e Freiburg e.V。(1996):1976-1996。

























fur den Jugendtreff BruhI Beurbarung:3)。これらの統計は,フライブルク統計・住民局の1988
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表6-1:ベルリンにおけるドイツ人と非 ドイツ人居住者 (1994年12月31日時点)
年    総人口     非ドイツ人      西        東
1987     2,157,695 262,234(12.2%)
1988     2,186,654 279,382(12.8%)
1989     2,243,684 296,620(13.2%)
1990     2,269,192 312,374(13.8%)
1991     3,443,575 355,356(10.3%)
1992     3,456,891 385,911(H.2%)
1993     3,461,421 406,637(11.7%)
1994     3,452,284 419,202(12.1%) 358,051(16.6%)  61,151(4,7%)
備考 :1990年までは,西ベルリンの統計数字。





%   西(%)   東(%)














































西:Kreuzberg 33.1%,hAredding 27.4%,Tiergarten 24.7%,Schδneberg 22.0%,Neuk01ln
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1        18.6%,Char10ttenburg 18.1%,ヽVilm rsdo f 3 0%,Spandau ll.3%,ZehlendOrf 9.7%,
I        SteglitZ 9.6%,Reinickendorf 9。3%,TempelhOf 9.2%,
東 :Lichtenberg 8.4%,Mitte 7.9%,Friedrichshain 5.4%,PlenZlauer Berg 5,0%,HOhen_
scholulausen 4.7%,TreptOW 4.2%,MarZahn 3.5%,ヽVeiSensee 3.4%,Kope?ck 3. %,
I        PankOw 3.2%,Hellersdorf 2.5%
2.外国人青少年の生活世界
I    (1)住居,労働,余暇




全体    西     東    ;   外国人    西     東
240,667     135,539     105,128      ;       44,287      38,197      6,090
%    56.3    43,7    ,    %    86.2    13.8
(14～21歳の青年の全数の18,7%)
表6-4:93/94年ベルリンの就学数 (Gallgway,1996:8)
全体     未修了      西       東   非ドイツ人
26,860          2,672           1,751            921       827





青少年余暇施設の数 : 総数     西        東
266   142(53.4%)   124(46.6%)
青少年余暇施設の定員 :総数     西        東
29,778  18,968(63.7%) 10,810(36.3%)
(h/1adlon Lilieberg, SchMrerpunkte, Identitatsfindung und Werte、vandel, S. 14)
表6-6:州労働局「1993/94年のベルリン及びブランデンブルク州の職業相談の活動」
(Gangway′1996:12)
場の提供数   1992/93:17,969   1993/94:17,556
申請菱文           1992/93:22,280       1993/94:24,909
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職業訓練市場については,申請数が11.8%上昇する一方で,提供数は2.3%減少した。トルコ青年































































(:当歩鳴:Landesarbeitsallat Berlin―Br ndenburg, Referat Statistik)(Galagway, 1996:13)
表6-8:失業者数 (1995年4月)(Gangway,1996:13)
ベルリン州:      25歳未満    22,956=15.2%
20歳未満     4,270=12.3%
ベルリン西:      25歳未満    14,589=17.3%













































がっている。      ,




































童 。青年財団Deutsche Kinder und Jugendstiftung,コーネルゼン・教授・学習財団Cornelsen
Sti■ulag Lehren und Lernenである。特に,ラウンドテープルの運動から発生し,すべての外国人
を管轄する広範な権限を持ち,庇護権申請者ハイム,子どもの就学,極右的暴力の撃退などの困難
の発生の時,相談にのる外国人代理人と連携している。
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1990年12月,東西ベルリンの活動家が当団体を設立し,所長にはギュンター・クルシェ博士Dr.
Gunter Krusche(以前のベルリン・ブランデンブルク州新教総監督Generalsuperintendelat der









































































学校開放の最大のものは, ドイツ児童青少年財団Deutsche Kinder und Jugendstiftulagの生徒ク
ラブの実践である。また,RAAとの共同活動の中で,生徒作業所Schulerwerkstattenゃ学校ソーシ
ャルワークのプログラムがある。
a)暴力抑止の手段としての学校開放 :Hellersdorf地区Erasmus von Rotterdam-Oberschule

























































一ユダヤの祭りと記念日の祝いFeiern der iudischen Feste und Gedenktage












































































































































































































673:      100
285:      147







41       0
38       7
0       0
38      27
79       0
0       0
0       0
1         0
0       3
0       0
0       0
3       0
0       0
0       0
=   979
=  473






=   204
3115
D Abef.  AG
84     387      42
2       0       0
       0       0
0       0       0
0       0       0
       0       0
       0       0
0       0      29
4       0       4
       0       0
       0       0
12       0      28
       0       0
       0       0
表7-1:ロストックにおける外国人統計
合計 :   AE期限付  AE無期限






















48(DG)     1(EG)
4                1
42(EG)     3(EG)
41 :       41         0
AE期限付 (Aufёnthaltserlaubnis befttstet)
AE条〔;胡陣き(Aufenthaltserlaubnis unbefistet)
EWG AE期限付 (Aufenthaltserlaub?s befristet)







(Auslanderstatistik Stand 30, 06. 1996.)
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表7-2:外国人の地区別比率 (1995年)










































































































































市民団体Afrikanische Burger lnitiative,ロス トック・ラテンアメ リカ協会Asociaci6n
Latinoamericana de Rostock(ALAR), ロシア語友好団体Verein der Freunde der Russischen
Sprache(in Grundung),外国人問題地域活動団体 (RAA), ドイツ労働総同盟・教育と学問のた




















ている。先の所長Conny Feuntersは,以前のロストック州Kreis Rostock Landの外国人代理人と




































の11人の学生と共同で,それぞれの担い手団体 (DRK,ASB,Verein“Auf der Tenne")と共同
提携して7つの児童昼間施設において就学前段階での異文化間教育を実施している。また,少女プ
ロジェクトは,青少年局とロストック大学の3人の実習生と共同で,体験 。関心志向的ソーシャル































































































































フランクフル ト大学教育学部 :移民とマイノリティ部門 (F―O.ラトケ教授及びI ディーム助手)
フライブルク教育大学 :移民 。統合問題研究所 (G シュミット教授)





―青少年局」ugendamt der Stadt Frankfurt/M・地域ユースワーク部F](kommunale Jugendartbeit,Jugend
kulturarbeit,street―work, S adtteilarbeit,Arbeit mit l■Iigranten,GewaltpraveniOn).(96年10月14日)












―ブェッテラウ青少年・社会援助会Verein fur Jugend und SOziahilfe Wetterau e V (96年12月10日)
(Bad Nauheim)
インタビュー対象 :事務局長 (Geschaftttdhrer)





―作業・語学学校Werk und Sprachschulα Berufttildung und Soらialpa agOgik(96年10月17日)
(HanttakObStr.99(R6merhof),79117 Freiburg,Tel.:0761-63092,Fax:0761-63019)
インタビュー対象 :Marita Wenninges
―ラインホル ト・ シュナイダー学校の促進クラスFёrderklasse der Rheinhold―Schneider一Schule(96年10月18日)
(Littenweiler, 79117 Freiburg)
インタビュー対象 :Frau Schmitt(基礎学校教師)
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-フライブルク外国人自主団体Auslanderinitiat?e Freiburg e V.(96年10月18日)
(LOrettostr. 42, 79100 Freiburg, Tel :0761-405555, Fax1 0761-406314)
インタビュー対象 :Berndtもberall
―職業アカデミー Gewerbe Akademie(96年10月18日)
( Vヽirthstr 28,79110 Freiburg,Tel:0761-15250-0,Fax:0761-15250-15)
インタビュー対象 :Fr Kleinheitskamp(指導者Leiterin)
一職業訓練同伴援助AuttidluIIgttegleitende Hilfen(ABH)(96年10月18日)
インタビュー対象 :Elke Gramespecher,Gerhard Wienandts
―ブリュール・ボイアバールング青少年出会いの場Jugendtreff Brdhl―Beurbarung(96年10月18日)
(Lortzingschule(Kener),Lortzingstr la,79106 Freiburg,Tel.:0761-278097)
インタビュー対象 i Cornelia Hartmann(Sozialarbeiterin)
一
ベルリンBerlin―
―外国人問題のための地域活動団体ベルリン支部 RAA Berlin―Reg onale Albeitsstellen fur Ausianderfragen
eV.―(96年10月22日)
(Schumannstr 5, 10117 Berlin, Tel :030-282-3079, Fax:030-238-4303)
インタビュー対象 :Britta Kollberg,JenS Petzold





(StraBe des 17 Juni l12, 10623 Berlin, Tel.:030-39001-133, Fax:030-39001-143)
インタビュー対象 :Bernd Holthusen
―ベルリン外国人代理人Die Ausianderbeauftragte des Senates von Berlin(96年10月24日)
(Potsdamer StraBe 65, 10785 Berlin,Tel.:030-2654-2392,Fax:030-262-5407)
インタビュー対象 :Christiane Handke
一学校における反暴カプログラム :警察職員による情報 。啓蒙・行動 トレーニングAnti Gewaltprogramm an
Schulen:Information, Aufklarung und Verhaltungstraining durch Mitarbeiter der PoHzei(96年10月25日)
(Otto一Braun―StraBe 27, 10785 Berlin, Tel.:030-307-52-280)
インタビュー対象 :Michael Thomas,
―クル ト・シュブィッター高等中学校 :生徒クラブKurt Schwitters―Obe chule:Schulerclub(aufdem HOf)(96
年12月9日)




―外国人問題のための地域活動団体ロストック及びバード・ ドー ベラン支部RAA Hansestadt Rostock und Bad
Doberan(96年11月14日)
(Neuer Markt 15,18055 Rostock,Tel.:0381-4591002,Fax:0381-4591001)
インタビュー対象 :Kornelia Fuentes(Koordinator),Mario Fuentes,Ingrid Kovatsch,Michael M01ler
(Praktikant)
一地下室の子どもKellerkind e V (96年12月2日)
(im Nautilus,Rostocker Freizeitzentrum,Kuphalstr 77,18069 Rostock,Tel:0381-8003101)
インタビュー対象 :Catrin Draheim(Sozialarbeiterin)
一外国人代理人Ausianderbeauftragte(96年12月4日)
(ina Rathaus,Zi.31,Neuer h/1arkt,18069 Rostock,Tel.:0381-381-1254)




―社会実践研究所 ISP(Inttitut des Rauhen Hauses fur SOziale Pra?s)(96年12月6日)
(Beim Rauhen Hause 21,2211l Hamburg,Tel:040-651-0413/1034,Fax:040-6559-1112)
インタビュー対象 :Dr.Reilhard Koch(所長Geschaftsmhrer)
なお,上記以外に,研究者として,フランクフル ト専門大学ゲル ト・シュトゥーベ教授 (ソーシャルワーク)Gerd
stuve,ハンブルク大学イングリッド・ゴゴリン教授 (異文化間教育)Ilagrid Gogolin,同じくハンブルク大学ヘル
ムー ト・ リヒター教授 (異文化間教育,ソー シャルワーク)Helmut Richterを訪問し,意見交換を行った。
また,ベルリンの「ギャング・ウエイ」とベルリン・青少年・家庭省については,1996年4月のドイツ滞在の際
にインタビューした。
一ギャング・ウエイ Galag Way e V.(96年4月27日)
(Rosenthaler Str 13, 10119 Berlin,Tel.030-2830230,Fax 030-28302319)
インタビュー対象 :Elvira Berndt(所長Geschaftsfuhrerin)
一ベルリン・学校・青少年・スポーツ省 Senatsverwaltung fur Schule,Jugend und Sport(96年4月29日)









































































―Jugendamt der Stadt Frankfurt/M
Stadt Frankfurt am A/1ain:Jugendplan 10 1987.
」ugendamt―Jugendhilfeplanung: Ausgewahite statistische Daten zur Angebotsanalyse der offenen Frei‐
zeiteinrichtungen fur Kinder und Jugendliche in Frankfurter Stadtteilen, 9/1994
-Internationales Jugendzentrum
lnternationales」ugendzentrum:PrOgranl■11996
Stadt Frankfurt anl A/1aini Zehn Jahre lnternationales Jugend2entrum. 1976-1986, 1986.
―“Kinderinsel"
Kinderinsel,Hamburger Allee Hort und offener Bereich unter einem Dach:Konzept Entwurf(o.」.)
一Turkisches VOlkshaus:」ugendprOjekt“Stop the violence"
“Stop the viOlence":Gemeinsames Projekt der US―A/11■targemeinde,der TitrkischenヽOlkshaus und der Stadt
Frankfurt 19/2/1992
Stop the ?olenceI News:InformatiOnsblatt des Stop the violence Proiektes,Nr 2,9/1993
Stop the violencel lNe都/s,InformatiOnsblatt des Stop the violencc PrOiekteS, Nr, 4, 2/1994
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―Verein fur Jugend―und Sozialhilfe Wetterau e.V.
Tagesgruppe“Schnurrstrasse"Kurz―Kon2eption
Lichtblick (BrOschure)




―Werk―und Sprachschule:Berufsbildung und SOzialpadagOgik
Caritasverband Freiburg―Stadt e.V :ヽVerk―und SprachsChule■lit staatlich anerkanntem Hauptschulzweig.
Ganztagsschule fur Aussiedler und Kontingentflichtlinge, 1995
Caritasverband Freiburg―Stadt e,V Vヽe k―und Sprachschule: Ausbildungbegleitende Hilfen Sicher zum
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This paper is a report of the research done durilag October and December in 1996 related to intercultural
education/youth work in 4 cities in Germany These 4 cities are Frankfurt/WI.and Freiburg/Br.in theヽVes ,
and on the other hand East―Berlin and Rostock in the East
The purpose of the research was to investigate the strategies for intercultural coexistence and intercommuni・
cation On the basis of differences and common points of the 4 cities,
As a result of the analysis, the fOHowing can be pointed out as the vie、vpoints to c nsider the trateg s of
the communication for coexistence in community:
1)to prOmOte language education, general education and vocational education/training, especially towards
the foreigners for their integration or self―dev lopme t,
2)to examine the measures for the creation of each oM/n culture and identity,
3)to investigate a cooperation of youth work with school, vocational education center and faHlily,
4)to carry out the training program on intercutural eduction/communication in the administrations and
schools etc.,
5)to exaHline hottr to make and intrOduce the standards of the foreigners'share in the ad41iniStrations and
schools etc.,
6)to differentiate the foreigners without simple grouping them and to investigate their ethnicity, gender,
history of im■ュigration and social class.
Point l is related to the cognitive elements, point 2 is related to affective elements of human beings,
capability Of activities and social ski■s Points 3, 4 and 5 are important institutional backgrounds to suppOrt
points l and 2. Point 6 is also important to accept the vie■vpoint of differentia ion and individuali夕ation and
to abolish the ideas of stigmatization and cultural reductionism (culturalism).
